
















国家商务部的统计资料，截止 2006 年底，台商对大陆累计投资项目为 71847 个，协
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入，1995 年－ 2002 年研发投入占营











































展及 21 世纪两岸加入 WTO 后，大陆
表1  部分台商在大陆设立研发中心的地理分布
设立地点                       厂商名称
上海














资料来源：刘孟俊，《1986 年以来两岸研发的合作与发展》，《两岸经验 20 年》，台湾天下远见
出版公司，台北，2006 年，第 249 页。
表2　21世纪以来台商对大陆投资增长趋势的变化   单位：个；亿美元
年份
项目个数 实际台资
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29.79 亿美元与 39.71 亿美元，年增长
率分别为 29.7% 及 33.2%。但自 2003
年以来，台商对大陆实际投资持续呈
负增长状态，2005 年台商实际投资额
21.5 亿美元，比 2002 年减少了 46%。





35% 及 13%。2006 年 投 资 项 目 1090
项，比上年减少 16.0%，投资金额则



































及 80.00%， 甚 至 高 于 泰 国 及 马 来 西
亚等发展中国家；另一方面，2006 年
自行研发仅占大陆台商事业的技术来
源 的 20.46%， 分 别 低 于 美 国 事 业 的
28.69%、日本事业的 23.53%、香港事
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技术来源 1999年 2004年 2006年
由台湾公司提供 87.43 88.43 86.85
海外事业自行研发 21.83 21.95 20.46
由合作企业提供 11.85 13.57 12.74
来自共同研究发展计划 8.85 7.82 7.72
从接受辅导过程中学习 6.83 4.71 5.18
同业观摩 7.60 5.51 5.26
对外购买技术 4.55 3.35 2.96
委托研究开发 3.57 2.87 2.55
向同业挖角 2.59 1.35 1.15
其他 1.40 0.64 1.81
　资料来源：台湾“经济部统计处”《制造业对外投资实况调查报告》各年。
表4　2006年台商大陆投资事业与其他海外事业技术来源比较









86.85 67.21 84.29 89.90 83.87 87.50 86.36 58.82 80.00 90.00
海外事业自
行研发
20.46 28.69 22.86 14.29 22.58 6.25 18.18 23.53 0.00 20.00
由合作企业
提供
12.74 1.64 12.86 14.29 16.13 6.25 9.09 17.65 20.00 15.00
来自共同研
究发展计划 7.72 10.66 2.86 6.12 6.45 0.00 4.55 5.88 10.00 10.00
从接受辅导
过程中学习 5.18 0.82 7.14 2.04 6.45 0.00 4.55 11.76 0.00 5.00
同业观摩 5.26 2.46 2.86 4.08 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 5.00
对外购买
技术
2.96 4.10 0.00 2.04 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 5.00
委托研究
开发
2.55 4.10 4.29 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 10.00
向同业
挖角
1.15 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 1.81 4.10 2.86 2.04 3.23 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00
　资料来源：台湾“经济部统计处”《制造业对外投资实况调查报告》2006 年。
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资料来源：刘孟俊，《1986 年以来两岸研发的合作与发展》，《两岸经验 20 年》，台湾天下远见
出版公司 2006 年，台北，第 250 页。
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清华大学出版社 2005 年，第 35 － 37。













体》[N]，《厦门日报》2006 年 5 月 3 日。
[8] 邓利娟《论台资企业技术创新的
金融支持》，《福建金融》2007 年第 8 期，
第 19 － 21 页。
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WINDOWS OF HK-MACAO & TAIWAN
